










































































  図書館だより 201８年 8 月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
日 月 火 水 木 金 土 
7/29 30 31 8/1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 9/1 
日文研 OPAC 等が使えなくなります【8/4、8/8-8/10】 
ILL 依頼（取り寄せ）に時間がかかります 





・8 月 4 日（土）停電  カードキー× 
・8 月 8 日（水）～10 日（金）  
図書館システム停止（OPAC 等×）  
・8 月 11 日（土・祝）カードキー○  
・8 月 13 日（月）～15 日（水）   
一斉休業  カードキー○  
閉館等のお知らせ 
内部向け 
